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ABSTRAK 
 
Waras Non Sari. K2313073. UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
KOGNITIF DAN SIKAP ILMIAH MELALUI PEMBELAJARAN 
MENGGUNAKAN MEDIA I-SPRING BERBASIS BLENDED LEARNING 
PADA MATERI KESEIMBANGAN DAN DINAMIKA ROTASI KELAS XI 
MIPA 2 SMAN 6 SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan Dan 
Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan 
sikap ilmiah peserta didik SMA Negeri 6 Surakarta kelas XI MIPA 2 pada materi 
keseimbangan dan dinamika rotasi. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 
kelas (Classroom Action Research) dengan model Kemmis dan Mc. Taggart yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus diawali tahap persiapan kemudian 
dilanjutkan tahap pelaksanaan siklus yang terdiri dari perencanaan tindakan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, serta refleksi. Subjek penelitian adalah peserta 
didik kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 6 Surakarta sebanyak 31 peserta didik. Data 
diperoleh melalui tes, pengamatan, wawancara dengan peserta didik serta kajian 
dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif didukung 
data kuantitatif. Berdasarkan analisis data penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 
(1) penerapan pembelajaran menggunakan media i-spring berbasis blended 
learning  dapat meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik kelas XI MIPA 2 
SMA Negeri 6 Surakarta pada materi keseimbangan dan dinamika rotasi. 
Pembelajaran menggunakan media I-Spring berbasis Blended Learning ini 
dilaksanakan melalui empat tahapan. Tahapan tersebut adalah tahap persiapan, 
tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan observasi, dan tahap refleksi. Kondisi 
awal dan identifikasi masalah lapangan didapat melalui kegiatan observasi, 
wawancara dan dokumentasi pada tahap persiapan. Fokus masalah adalah 
rendahnya kemampuan kognitif dan sikap ilmiah peserta didik. Selanjutnya, 
perencanaan penyelesaian masalah sesuai tindakan yang dipilih yaitu penerapan 
pembelajaran menggunakan media I-Spring berbasis Blended Learning. Tahap 
perencanaan menghasilkan perangkat yang dibutuhkan selama pelaksanaan 
penelitian, seperti RPP; media i-spring; koneksi atau wi-fi; daftar hadir; number 
tage; dan laptop. Tahap pelaksanaan terbagi menjadi siklus I dan siklus II. 
Evaluasi dan refleksi dilaksanakan di setiap akhir. Hasil evaluasi menyatakan 
bahwa 100% peserta didik mencapai KKM pada siklus I dan siklus II. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa kemampuan kognitif peserta didik meningkat dan 
mencapai target ketercapian pada siklus I dan berhasil dipertahankan di siklus II; 
(2) penerapan pembelajaran menggunakan media i-spring berbasis blended 
learning  dapat meningkatkan sikap ilmiah peserta didik kelas XI MIPA 2 SMA 
Negeri 6 Surakarta pada materi keseimbangan dan dinamika rotasi. Sikap ilmiah 
peserta didik diukur melalui observasi menggunakan lembar observasi dan 
dokumentasi. Tahap pelaksanaan terbagi menjadi siklus I dan siklus II. 
Wawancara dilakukan di setiap akhir siklus untuk mendapatkan triangulasi teknik 
dan refleksi. Hasil observasi sikap ilmiah  peserta didik mengalami peningkatan 
dari siklus I sampai siklus II dan telah mencapai target ketercapaian pada siklus II. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan media i-spring 
berbasis blended learning dapat diterapkan apabila fasilitas sekolah mendukung 
seperti internet atau wi-fi, guru memilki kreativitas, dan peserta didik aktif dalam 
setiap kegiatan pembelajaran. 
 
Kata kunci: Media I-Spring, Blended Learning, Kemampuan Kognitif, Sikap 
Ilmiah 
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ABSTRACT 
Waras Non Sari. K2313073. HOW TO IMPROVE COGNITIVE ABILITY AND 
SCIENTIFIC ATTITUDE THROUGH LEARNING USING I-SPRING 
MEDIA BASED BLENDED LEARNING ON THE MATERIAL BALANCE 
AND THE ROTATIONAL DYNAMICS AT CLASS XI MIPA 2 OF SENIOR 
HIGH SCHOOL 6 SURAKARTA. Thesis. Surakarta:  Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, Juny 2017. 
 
This research aims to improve cognitive ability and scientific attitude at 
class XI MIPA 2 of Senior High School 6 Surakarta on the material balanced 
dynamics od rotation. This research is a Classroom Action Research with Kemmis 
and Mc. Taggart model that was held in two cycles. Each cycle was started with 
preparation stage and contiued implementation stage consisting of planning, 
acting, observing, and reflecting. The research subject were X1 MIPA 2 students 
of  Senior High School 6 Surakarta, which was consist of 31 students. The data 
was collected through test, observation, interview with learners, and document 
review. The techniques of data analysis used descriptive qualitative analysis. 
Based on the study and data analysis of this research, it can be concluded that: 
(1) the application of learning using i-spring media based blended learning can 
improve student’s cognitive ability in class XI MIPA 2 of Senior High School 6 
Surakarta on the material balance and dynamics of rotation. Learning using i-
spring media based blended learning was implemented with four phases. The 
phases are preparation phase; the planning phase; phase of implementation 
and observation; and the phase of reflection. Initial conditions and problem  
identification was found by  observation, interview and documentation at the 
preparation phase. The focus of the problem are the low level cognitive ability 
and scientific attitude of learners.  Furthermore, planning problem 
solving according the selected action that the implementation of learning using i-
spring media based blended learning. The planning phase produces devices that 
was needed during implementation of research, such as RPP; i-spring 
media; connection or wi-fi; list of present; tage number; and laptop. Phase 
of implementation was divided into cycle I and cycle II. Evaluation 
and reflection at the end of each cycle. The results of the evaluation stated 
that 100% of the learners achieved the KKM in cycle I and cycle II. It show 
that cognitive ability improved and have reached the target of success in cycle I 
and successfully maintained in cycle II; (2) the application of learning using i-
spring media based blended learning can improve student’s scientific attitude in 
XI MIPA 2 of Senior High School 6 Surakarta on the material balance and 
dynamics of rotation. Scientific attitude of learners was measured through 
observation used observation sheet and documentation. Phase of implementation 
was divided into cycle I and cycle II. The interview was done at the end of each 
cycle to produces a triangulation technique and reflection. The result of research 
shows that learning to use i-spring media based blended learning could be 
applied in learning activity if it is supported by school’s facilities such as the 
internet or wi-fi, the teacher has the creativity and activeness from learners.  
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MOTTO 
 
Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan 
mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. 
(Qs. Ar-Ra’d : 286) 
Berbaik sangka terhadap Allah termasuk ibadah yang baik. (HR. Abu Dawud) 
Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggungg perihnya 
kebodohan. (Imam Syafi’i)  
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